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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~'_.-'----;;--'-
MARTÍTEGUI
1\1.4.Rl'ÍTECFJ
-'-.-
JlTi:ttljIENTO DE BAKDERAS
~ef'tol' ....
Cin'ulúl'. Excmo. Sr.: ViMIl la con~ulta del G(".1cral !lel
quinto Cuerpo de ejército sobre el distintivo que debe USil)' el)
el cuello de capot.es y guerreras el personal oe las 7.011:tf; de !0.'
cJuwmiento, cnjns de recluta y batallone:;: <le ~eg\lndl1. re~u­
ya, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien reEolv€l' qne cllJcr~I1-'
ud directamente afecto á las zonas de reclutftrn¡ell~o del te-
rrItorio de la Pením;ullt lleve en el cuello de las rderÍl1a¡;
prendus la Z que se usaba con anterioridad á la nctual org:J.-
nizución, eOll el número ele la zona respectiva, y el que pre'3te
servicio en las clljas de recluta y batallones do fl(>~unda re-
serva, una R del miBmo tamaño y tipo que la Z de referencia,
con elllúmero <le 1ft. circulll';cripción en quo raclique In uni-
uad á quc pertenece.
De orden de S. M. lo digo lÍ V. E. para sn conocimiento y
demás efe<ltos.. Dios guarde á V. E. muchos años. l\lndrld
15 da mllrzo de UJ05.
Fervicio (wtivo, y vinta la. rp.nl orden ue 2 de octubre de lS!)$)
(C, L. núm. 180), rellltiv[J. á. distintivos de los ol1ciales de la
escala de rCEerva, fuera de ClWl'pOS activo5,el Rey (q. D. g.)
ha tenido ¡\. bien acééder á lo solicitado; <lisponiencto, al pro··
pio tiempó, que 10B oficiales de loa escalail de resen'a, mien·~
tras prf'sten servicio en cuerpol'l activos, usen, t;J,nto en sus
uuifol'll1f's como en los equipof. de SUB ca.buIlog, igualcs em-
blemas que 10l; correspondicllteE' al rncrpo en qne eFt6n desti-
nado!!, volvieml0 á l1p.ar la R:i quc·se refiere la cit¡l,da re,tl
orden cunncl0 pflfl011 á. situación de l'eiierVa.
Da real orelen lo digo ú V. E. para HU conocimieiii·,Q y.de-
llláEl efectos. Dios guo.rJ~ ¿, V..K mucllOs [!fw'3. ,~,if~l~r!fl1.[í
de marzo ele 1905.
ALFONSO
REAL DECRETO
REALES ÓRDENES
El ~inlstro de In Guerra
\ T 'ImrnTB; DE MARTtTEGUr
I
1
SüESEO~]TA~ÍA 1DEüTl~OS !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien nombrar ¡
a!~dante de campo del gcnerai de In. 1.:1 brigada üe lal0.a di- 1
~lón ?: Miguel d.e lmaz y Delicado, al capitin de Artillería ¡
: Eml1lO Alonso y Pénz, que en la actualidad se halla en I
8ltuació~ de excedente en e~u región. .. 1
to De r~al ord~n lo digo á V. E. para su COllOdmiento yefoc- I
d ~~onslgUieutes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. 1\1a-!
fl 17 de marzo de 1905. 1
S - .MAR'rfuGUI II~e~or General del q oioto Cuerpo dq ejército. . Señor ....
-::eoo1' Ordenador de pac-og de Guerru. I
o ¡
---__.....10- - i
¡
...,.,.=P=A=R=T~E=O=F=I=C~JA=L~ I
1
i
]i~n conBidel'ación á los méritos y circunstancias que 1
COllC?1'ren en DOI1 José Ech,egaray y Eizaguirr.e/. I
\, engo en concederle, a propuesta del MUllstl'O de la I
Guerra, la Gran Cruz do la Orden del JVrérito Militar de- I
signada para premiar servicios ('s~1{Jd[lles. libro de de· 1
roohos. . .. I
Dado en Palacio á dioz v seis de marzo ele mil nove· i
cielltos cinco· 1
• I
I
\
I
- I"-l=~==",.=~==~~=~=",,== 1,
I
I
ESTADO :MAYOR OE~1'XR~L ('1:,'culal' . . Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento á lo
que preceptúo. la real orden circular do 18 do marro de 1903
DI:3TIKTII'03 , (U. L. núm. '17), aC0l'Ca del juramento do fic1elidl1.<l á lns han~
Circula)' E S . 1 . . I2lwvid . xcmo.• r.: En Vlf:ltr.. (e una lllstancm pro- deraR por 105 reclutas pertr.neeientefl á lo¡; batnllollcs de 111-
Caler ciar el segundo teniente de Artillería (E. lU D. Luis I fantcría que e8t:~n separados de la Plana mayor del rcgimien-
1l10nt:doober?~J que presta SUB servicios en el 5.o regimiento! tú, que con arreglo á los recienteft reales decretos de organi-
cuello d ' E:OhClt~ndo que F.e le prrmita lIsar laH bombas en el í lIueión sólo tienen una bandera, el Rey (q. D. g.) se ha "er-
e su unlforC1e y eq:üpo del caballo, mientras preste 1 vida disponer que dentro. del plazo qne beñala la real orden
. i
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circular citada, si e!> posible, sea conducida dicha insignia,
con su escolta, al punto en ~ue el batallón csté destacado,
para que presten 10'1 reclutas el juramento; yendo también
con ella el capellán del cuerpo, si no hubiera otro en la locll-
lidad que guarnece el batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde á V. ·E. mu\:b:ol3 UñOR, Maclricl15
de marzo de 11105.
MAnTÍTEGUI
Señor ..••
MANIOBRAS
Circular. F..xcmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) do 130
0
:memoria descriptiva y crítica de las maniohras Je Caballe-
ría, efectullllaa en el otollo de 1904, subBcrita por el General
Director de las maniobra5; teniendo en cuenta qU13 clicho tra-
bajo es digno <lel mayor elogio, tlmto por el orden y clariuad
en 1::1 exposicion cuanto por el conocimiento perfecto que re-
velan las discretas y oatinadas observaciones que contienej
considerando que el conocimiento y estudio de In. citada mee
:moria es de gran interés para los oficiales del Ej ército, no sólo
en cuanto se reSere al relato de las marchas, reconocimien-
tos y simulacros de combate que se practicaron, sino por lo
que atañe ti orgll,nización, vestuario y equipo yabastecimien-
to de la Caballería en uno de sus más importantes cometi-
dos, cual es la e.:;:ploraeiónj y resultando del repetido trabajo
que las tropa!> que han tomado parte en las referidas manio- o
bras han demostrado excelentes condiciones, S. M. ha tenido
á bien rcsolver so manifieste al teniente general D. Enrique
Franch y Trassera, director que fué de la!' maniobras de Ca-
ballería de H)04, la Eatisfuccion con que ha visto su notable
trabajo; que se den. las graeias en su rcal nombre á 10R gene-
rales, jefes, oficiales, clases é indivi<luos de tropa, así como
á las autoridades milit:ll'es y civiles, centros y dependencias
que han tomado parte ó intervenido en los trabajos ó prácti-
ca!; do la:o expre~adas maniobras; que por la quinta sección
del Estado Mayor Central dei Ejército y con cargo á la con-
signación de la misma; se proceda con urgencia. á lo. impre-
sión y tirada de 1.500 ejemplares de ]0. antedicha memoria,
desglosando los documento!> de menor imp<?rtaneia, para que
sea repartida sin cargo entre los centros y dependencias mili-
tares, generales y SUB asimilados, cuerpos y unidades del ~jér·o
cito; y por último, que las autoridades, centros y dependen-
cias á que competa, emitanl3uparecer acerca de las observa-
eiones y modificaciones que en ella se proponen, debiendo el
Estado Mayor Central del Ejército tener en consideración
cuanto la misma contiene y convenga al plan y desarrollo de
los ejercicios de esta. clase que se proyecten en ló sucesivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzode 1905.
l\1ARTÍTEGUI
Señor ••••
---.o-
ORGANIZACIÓN
Ci,·cular. Excmo. Sr.: A fin de resolver algunas dudas
que han surgido acerca del mando, contabilidad y adminis-
tración de las secciones deohreros de los parques regionales
dí! Artillería, el Hey (q. D. g) ba tenido á bien disponer que
los jeles que hoy desempeñan los cargos de director y jefe
del detall de diehoEl parques, ejerzan los mismos con relación
iJ, IllS seccionC'R de obreroa respectivas, asignándose el mando
de éstas á uno de los capitanes que prestan EUE servicios en
los parques referidos.
De real orden lo digo á V. E. pnr~ f31.l conocjmien.to y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l
15 de marzo de 1905.
MARTfTEGUI
Señor ...
~
REMO~TA
Circula}·. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Di-
rector general de Cria Caballar y Remonta, Je 26 de enero úl·
timo, para que los oficiales 1mbalternos de CabaUeria en
práctieafJ en los Depósitos de Elementales lleven á. ellos BUB ca·
ballos, y teniendo en cuenta la utilidad que esta modificación
puede prestarles en su servicio, como también que llingunB
re[,ortad al Estado que el caballo esté en distinto punto que
el oficial á. quien est..i. asignado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los oficiales destinados en prácticas á ui~
chos Depósitos, tcngan consigo los caballos en que reglamen-
tnriamCllte estén ruolltudos, cuyo tra.nsporte de ida y regreso
será por ferrocarril y cuenta del Estado, en iguales condicio-
nes que los de 108 oficiales en prácticas en lo!! establecimien-
tos de remonta; quedando modificada en este sentido la real
orden circular de 8 de a.gosto de 1901 (C. L. núm. 172).
De la de S. M. lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y de-
más ofectos. Dios guarde á V. E. °muchos años. Madrid 15
de marzo de 1905.
MA.RTfTEGUI
Beñor...
-_.....-c --
SECCION DE CABALLERÍA
CLASIFICACIONE.S
Excmo. Sr.: El Hey (fI. D. g.) ha tenido á bien declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad lo corresponda, al
capitá:n de Caballeria CK 'R.), afecto al primer Dep6sit0 de Re-
serva, D. José Suárez Urbina, por reunir lns condiciones que
det!!rmina el arto G. o del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de ~891 (C. L. núm. 195).
De relll.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (le-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de marzo de 1905.
MARTfTEGUr
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
-.0'1$"'0-
Circular. Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar aptos para e18.llcenRo, cuando por antigüedad les co-
rresponda, á los segundos tenientes de Caballeria comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Juan de Iba·
rra González y termina 4l0n D. Manuel Salamanca y Soto, por
~eunir las condiciones que determina el arto 6.° del reglamen-
to de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo tí. V. E. para 1m conocimiento Yde·
más efectos. DioB guarde á. V. E. muchos años. Madrid 16
de marzo de 1~Oi.
Señor .•.
BelaIJión Qile se cita
D. Juan de Iban'l\ Gonz6.lez.
;¡) Gregorio Martín Dorado.
;) Bernardo Gil Pina.
> Luis Gurcía y Rodríguez.
=> Iticltrdo Rivas Vilaró.
> .José Serrano Diguer.
~ Francisco Echanove y Z~bala.
> Francisco Ortoga Lal'rea.
> Juan Camps y do la Pefia.
;) Federico Martin y Moscoso.
> Luis MoreJ;\Q Tones.
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SE·'jcrON DE ARTILL~BÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el comauultn-
Señor General dE'l sexto Cuerpo de ejército.
Seíiores General del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector (:e-
neral de lus Comisiones liquidadoras del. Ejército y ~'de­
nadar do pagos de Guerra.
l\IARTÍTEollI
8eilOr General del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Geoeral dol sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
---...---
Excmo. Sr.: Vista la inetp.ncia que V. E. Cursó tí este
Ministerio, promovida por el oficial seguodo de Administra-
ción Militar, con destino en la ComiRión liquiU'Udora ele la Iu-.
tendencia militar de Cuba, D. Mariano GoIU<¡J.~ez Espino en sú-
plica de que se le conceda su licencia,ablloluta, ellley (q. D.g.)
ha tenido á bien acceder á la petición. del recurrente en los
térmi:loR est~blecidos por el. arto 3! de la ley constit~tiva del
EjérCito, y disponer que el mtel'esado forme parte de la reser-
va gratuita dcl cu.e~po ti gue p~rtenece hasta que extingalolil
doce afias do BerV1ClO obligatorIO, con arreglo á. lo preceptua-.
UO en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 CC. L. no..-
mero 4.78).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '> dp.-
mas efectos. Dios gUlU'de a V. E. ¡;q\l~!loe afias. Mn.dr1d Hi
dc marzo de 1905.
M.m'l:f'J.'EoUI
Señal' Inspcct""í ooeneral de la8 Comisiones liqw.dadoras delEiér":' .J ~
~;e~~l'es~Gl~~eraldel cuarto Cuerpo d~ ejército ~ Orde~dor tlel l1ago6 de GuerJ:llo, ..
f RESIDENCIA
~ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eHtc~~ Ministerio en 1.0 del actual, IJromovida por el capitán de Ca-
ballería, en 6itu~ciónde reemplazo por en.fermo en e:ill. región,
D. Bruno Echeniqllll Meoqui, en solicitud ele que se le conceda
trasladar su residencia á San Sebastian en la l:nisma ¡;itua-
ción, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseo~;
del interesado, con arreglo á la real orden de 34 de ennro
!le 1903 (C. L. núm. 14).
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y dn-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 16
de mm'zo de 1905.
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I te de~Artillería,en situación de supernumerario sin sueldo ea
¡ese diJ;trito, D. Manuel Martínez y García, el Rey (CJ. D. g.) ha,
Itenido á bien concederle la .uelta al servicio activo, con arreglo ú. lo que preceptúa el real decreto de 2 de agosto de 1SR!)(C. L. núm. 3(2)¡ debiendo cOlltinunr eu la expresada situa-
~ ción de supernumemrio.hastnque obtengadeetino de plantilln.
De real orden lo cligo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V •.K muchos años. Madrid 1Q
de m~U'zo de 1905.
1S marzo 1905
D. Arturo Balleuilla y Esprnfil.
> Luis García 1bo.1'1'olo..
~ Florencio Romo y González.
D Manuol LElUO v Carlós.
> Luis de Viconto y Sasiain.
> Manuel Castellano y Gendre.
> I!labelo Aguado :Martinez.
;) Oscar Bonu Callejas.
:> l\lelunio Rniz do Galarrota. V Mfiostll.
;) José Alvear y Aguirre. .
:. León Sam, Camino.
> Eusebio Ruiz v Guann..
) Fernando Tasler y Morione;.;.
) Cruz Godin v Ortiz.
; Augusto del "Riogo y Estévez.
; Federico Alvarez de Quovedo y León
) Arturo Aparicio y Aizpúrua.
) Adolfo Aguirro y Bustamant(),
) Domingo Moreno y de Carlof;.
; Leopoldo Pozuelo Ochanuo.
> Angel Gonzáloz Barrió..
) José Arveras Fernández.
> Carlos Rivera y ~lallailla.
) César Pérez y Bantana.
; Rafael Lacal Péro7..
) Arturo Bravo y Rodrígue:':.
) Saturnino Gil Sácnl..
) Luis González Vern..
,. Antonio Mazu.rredo Vivanco.
) Luis Alval'ez y Díaz.
) Juan Villasan y García.
) Arturo Llarch y Castroso.na.
) Jesús Ruiz de Velasco y Abecfu.. Seíior Capitán genorllll1e Canarias.
tia. t_
P. O. núm. 6~
~+O--- ,
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en la real orden de
12.de dieiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo :i. lo~olicitn.do por el capitán do la ItemOlüa de Extremadura don
O~quíD Berniola Casanova, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
~ver que pase á Bituació~ de reemplazo, con residencia en
rdoba, por el término de un año.
áDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
: B efectoB. Dios guarde á V. E. mucholil afias" Madrid 16
Rlarzo de 1905.
Se~ . MARTÍ'rEQUI
nor General del segundo Cuerpo de ejércite.~uor Ordenador de ~ag,08 de Gueq~,
) José Trullols Forrer. SECClÓl~ DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
;) Alfonso Valonzuela y Ulloa.
;; José de Irurota Hayana y Miranda. BAJ.-\S
;) José Llamas del Corra\. Excmo. Sr.: Yista la instancia que V. ·E. cursó i esto
) Andrés Pére;t, Peinado. Ministerio, promovida por el cficial 2." de Admini8t~.cióll
> Luis Garcíll. Escurra. Militar, con destino en la Comisión liquidadora de la lntcll-
:) Ricardo Velascó v Aranar.. dencia de Filipinas, D. Adolfo Sácnz Arribas, en súplica de
:> Manuel Salamancr.. y Soto. que sc le conceda la licencia absoluta, el Rey (l}. D. g.) ha te-
Madrid 16 de marzo de 1905. MARTÍTEGUI. nido á bien acceder á lo que solicita el reeurrente, en los tér-
--,.. . Iminos establecidos por el arto 34 de la Jey constitutiva del.
REEMPLAZO E'ército.
Excmo. Sr.: En virtud de lo diflpueBtoen In rea.l orden I 3 De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento 'j de-
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á más efectOR. Dios guarde á V. E. mnchos años. M;tdrid
Jo solicitnuo por el. capitán del segundo Depósito de Reserva 16 de marzo de 1905.
D. Angel Saaz Losada, el gcy (q. D. g.) se ha servido resolver
qUe pase á situación de reemplazo. con residencia en Córdoba,
por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Madrid '16
de marzo de 1905.
. MARTÍTEl'l"UI~eñor General del prim~r Cuerpo de ejórcit~.S -
enor Ordenador de pugas de Guerra.
- .
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Relaciúll 'fue. se tita
"o.!:l~ J I FECITA ~B~g[ FUNTO ~
'"::J ('¡) ~ _ -- '4"....., . - -
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_ §'9 o-~ • en <¡ne prllll'ipi~ en qne termluA ~
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or:>~'" I o~ ¡; o <[ residencia 1ll comisión ·DI~ )fe~ AiIo Dla :'[eR Año I :'
-----------1------1--------------1: t:l ';' ':' 1_, ....:.-1------
11ES DE l'OVIEl\II3RE ' I
llego Inf.a de Yizca)·:l. l.er teniente. D, Vicente FOl'1'ando C~n8:1.lóB. 24 Valonc\n •... Alicanto Cobrar libr:unientoB ' 'I¡i 2!l nobrt!. 1~04 ~ ~ ~ 2 Continúa.
I :IIES DE DICIEMBRE ~ I
R l • 8 a \r' 1 "t I t D ". t F .. e '\ ')..,' l' '1 t l' h 1'} • t \ 1.0 dichl'l\ 1904 3 diebre ]901' 3
.. ~g_. ni.. e ,1ZCay:l. :e.. en en e. • • ICEn .~ . e~rnn"o ~.nS:l\'; B. ~" .:1 enCla ..•. ü ica~ e _ ~o r~r 1H:umen os .. :. '.:' -/ 29lídem. 190-1 31 ídem: 11l0'li 3
t. lego mixto 00 Ingenu,roB. Capitán..... ~ Juan üUlU]onn BlISCllB 10 Y 11 Idem :lll>und ••.••....IJ:o~fen';;\lr :llltO el Consejo t;n-I I l'
a u. _.. • I pre.mo .. _················1 2G¡I'lem. 1904
1
» .". » ?Coutlnúa.
Como G. CIVll de Alicante. l: er te:uente. " José Z~patll Márqn~z 10 Monóvllr Gllta " .~\lez Ill~~ructor ,- - 1 29 Idem. J~O" 3] (hehre 1901
1
.3
ldem .........••..•.... " üoan1Ja Loren;r,o .. 018e.:o MartlD•... _. . 22 Idem •••.... IdljUl ,. Sl'crctllrlO _. . . . . . . . . . . . .. 2!l 1.lem. lU04 31 ídem. 1904 3
.ce real Onl"ll ]0 digo á V. E. p?r,1811 conocioJiento y finc:p. con¡;;igui(·I¡t('I'. Dios gnar-
de l\ V. E. mnchor. años. M.adrid 9 de marzo eJe 1905.
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Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) se ha ~E'l'vjdo aprobar las eomif.ioner; t1e que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 10 de enero último, eJesempeñr;daA en noviembre y diciem-
bre de 1904 por el personal comprendido en la relación que :'t continuación se inserta,
que comienza con D. Vicente Ferrando y concluye con D. Lorenzo Vchsco, declad.ndo-
188 illdemnizablee con 105 baneficios que señalan los artículos delrcglamento que en la
misma se expresan.
I,L"-TITÍTlWtfI
fieñor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenndor de pagos de GnelTa.
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Madrid 9 de lllalZO do ¡{lOa.
---
M~I:Ti'rE<il1l
MARTÍTEOUI
Sellor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Gllerrn.
De renl orden lo digo :l. V. E. para su conocimiento y finca consiguientes. Dios guar-
de aV. K muchos años. Ml'.drid 9 de marzo de llJ05.
Excmo. Sr.: El TIey (q. D. g.) se ha ~ervido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á eBle Ministerio en 10 de enero último, conferidas en el mi!!mo mes al
personal compremlido en la relación que á continuación se inserta, quc comienza con don
Vicente Ferrando y concluye con D. José Navarro, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos elel reglamento que en la misma se expresan.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En viflta de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
cse Consejo acerca de la instancia promovida por D.~ Elvira
Domínguez Walgo, viuda del sargento de ,oluntarios de Fili-
pinas D. Alejandro :Mata y Thomaf:l, en súplica de ingreso en
el Colegio dfl Glladalnjara !lc m hijo el huérfano D. Luis MIt-
t:l Dominguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien conceder al
rcferido huérfano derecho ,1\. ingresar por turno preferente en
el.citado Colegio, pudiendo ¡;er llamado cuando le corre.~­
panda.
De real orden lo digo á V. JJ:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1905. .
VICENTE DE MARTfTEGUr
Señor Prc8idente uel Consejo de Administración de la Caja de
Huérfanos dela Guerra.
Exemo. Sr.: En vista de la Qom~nicación dirigida por
V. K ú cate Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por es€: COnE:ejo acerca di'l la instancia promovida por doñll
~;'O:l~~ ~~eli '1 VictÍl1/i, viudll del tenieilt-e coronel de Ingíl"
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida. por
V. E. a. este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.G Antonia
Vázquez Fernández, viuda del primer teniente d. Infantería
(E. R.), D. Mauuel Pareja y Arana, an súplica de ingreso ell el
Colegio de Gnadalajura de sns hijos los huérfanos D. Federi-
co, D. Manuel y D. Alfonso Pareja Vázquez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder á los referidos huérfanos derecho á
ingresar por turno preferente en el citado Colegio, pudiendo
liier llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d8~
m!Í.8 efectoB·. Dios gnarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de HJ05.
VfCEN'I'8 DJ<; MARTÍTE.U!
~eñor Pro¡;iJento uel UOI1Rejo de Administración de la Caja da
.Huérfanos de la Guerra.
,l'JARTÍTEGUl
SECCIÓN DE JUSTIOIA y ASO'N'rOS CU'lNL'nALES
INDULTOS
:t!;xcmo. Sr.: VisLa la instancia que' cursó V. K :i este;
~UnÍFterioen 10 elo diciembre último, promovi(1J, por el C!l.- ~
piÜí.n de la (~uardia Civil D. Joaquín i'flilltn y Simó:!, en sú- .~
pJiCfl. de indemnización por <lesempeflo del cargo de juez ins- t
kuctor en vari06 ciiaR (le los meses de nOí'iembl'e ue 1899 y I
enero ele Ul{)O, acompañado del cabo del mismo cuerpo 1"10- ;
¡'entino Ventas Pérez, como 8ecretario, el Rroy (e¡. D. g.), de ¡
nr.uerdo con lo informado por la Onlennciún de pagos ela Uue- !
rru) R8 hrt servido concel1(,r los ·!Jen'3ficiol> qua fl2fíalan los 11.1'- !
ticntos 10 y 23, nI capitú:l y cabo n;RgecLivamente, hl1l sólo!
iluranto lo~ días 8 y -1 de enero c~tado, por bdxlr preF()rito lo:; !
tlcvougos referentes Ú. no,iemlm.', también mencbnado, con ¡
aITcglo á lo prcvenido en el arto 26D del reglamento vigente !
de contabilid:d. La l'ec1am~l()ión de los devengos qr!e be con- 1
ceden, dcbe:á practicarso e'n adicional al ejercicio cerrado ¡
rle 1UOO, con aplicación al cap. 16, arto 2.° de la sección de Go- I
bern:lción de AU presupueBto y ~ujetándose á las prevenciones ¡
de la real orden <le 7 de abril del ai:io último (D. O. núm. 63). ¡
De real orJen lo digo:i. V. E. para 8U conocimiento y de- ¡
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros. Madrid j
In de mar7.0 de UlO5. J
!lfARTÍ'fEGDI l
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército. .. ~
~eñores Director general de la Guardia Ciyil y Ordenador de 1
pagos deGuerra.' J
1
1
.;
}i~xcD'\O. :31'.: En vista de una inetancia promovida por el 1
confinado en la cárcel correcciOllul de Valladolid Isaac Valdu- !
vieco Rodriguez, en súplica de indulw del reslO de la pena de !
trc:" r"ñOR y nn dia de lJri~iúllmilital' correccional, quc por el .~
deliw de insulto de pdabra á f:'uperior le fué impuest.'l en ¡
't\gosw de 180::>, elIte}' (l}. D. g.), oe acuerdo con lo expuesto \
1':>1' V. E. en escrito de 19 (:e d.iciembre úlLimo.y pOl' el Con- ¡
sejo Supl'emo de Guerra y ~l.!l.pna e~ 2 del COrl'lellte meH, se ¡
ha ¡;ervido :'kcccder á la petIcIon üel llltc!.'l';¡;ado. ¡
. De real orden lo digo á V. E. para su conocíll1Íento y de- ¡I
mM; ,cf~cto$. Dios guarde á V. K muchos afias. Madrid 17
ele mal',:O ue 190fi. I
. )l.ARTíTEGUI
SellOr General (~el séptimo Cuerpo de ejércÜo.
Seilor Presidenta del COllF;ejo Hupremo de Guerra y Marina.
I'EJ\SlONES
)'l('.Í10í· GmlN'íll d(~l sextó Cpe~'po de ejército,
l~x:cmo. Sr.: En vista de la in!'ltancia promovida por'
Francisco 4guilel'a y Agui~e~a; pa(lre d~l soldado qu'). fué del 1
regimiento Iufanteria de Umlen núm. J4, Juan Agmleru Ar-
jona, en :;olicitu~ de q:iC se reforme ll~ yrovide~cia. dict.'lda 1
en el expediente IllstrUlL10 por desaparIcIón de dIcho Baldado, ¡
d. Rey (q. D. g.), de acuerd.o con 10 infor~ac1o por .el Consejo !
Supremo d8 Guerra y Mnnna, RC h!l.SerVIdo desestImar la pe- I
~ieión ddi'ecurrellie~ quien ü!'berá pl:oporciollu~ lo~, datos. Ó 1
:ll1teucd('lntt~s uer.e¡;anof.l para pro»egull' el expedwnte de rOle- !
r.cncia y demostrar el faneCiI1lient.o de su lü~o eoil la:; circu.~s-I·
ümeial'l en que tuviera lugar, y no por la. ¡;nnple pre,mnclOIl
1 . 1quc a ega. .
,De real orden lo dige :i. V. E. pam su eonoeimiento y do- .
rollA elel,'i~JI. Dios gual'~~ V. E. muchos añOl3 •. Madrid 16
de mal'7.O de :i~105.
© Ministerio de Defensa .i..
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nieros D. Juan de Urbina y Aramburo; en súplica de ingreAo
en el Colegio de Uumlalajam de su hijo el huérfano D. Ha-
f:¡d de Urbilla y Cheli, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al referido huórfano derecho f.. ingreRar por turno
preferente en el citado colegio, pudiendu fiel' llamado cuando
le I:orrcspouda.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
~e mnrzo de 1905.
VrcE~'rE DE MARTÍTEGUI
~ñOT PreAidente del Consejo de Admillistración de la Caja
de Huérfanos de la Guel'l'a.
gios de Gundr1.lajara de SUf: hijos 10R huérfanos D. Enrique
y D.n }tosa G6mez (iareia., d He)' (C]. D. g.) ha tPJlido á. bien.
coneeder :i. Jos referidos huérfanos cltwecho p< ingresar por tur-
no ordinario en los citadus ,~olf'fio¡::, pudiendo ser !jamaoos
cuando les corresponda.
De real orden lo digo ti. V. Ji}, para su conocimiento y ae··
más efectos. mOR gl!~rde á V. E. ronchos años. I1lutlrid Hi
de marzo de 1905.
YICENTB HE I\[ARTÍTEGUI
Señor Presidente del COllEejo de Adnl~ui8t.raciónc1ela Cajll
de Huérfanos de la Guerra. -
Excmo. Sr.: En vist.'t dl~ ]11. comunicación dirigían por
V. E. á esto ~1iniBterio, dl'.ndo cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerea de la inEtnncil1. prmnodtla por D." Juana
G,arcía (~e Va!divia, viuua del comandante retirac10 de la Guar-
clia Civil D..José BRidrich )' Carnicero, en súplica de ingre60
en el ColegiD de Guadalajnl! lb bU hijo el huh·frmo D. Angel
Hal<1rich y Gnrcía., el Rey (q. D. g.) ha tenido ú bien conce-
der til referido huérfano derecho á ingresar p(,r turno ordina-
rio en el citado colegio.. pudiendo ser llarnc.do CUHndo lo eo-
rrcsponda.
De real orden lo digo á\'. K p:lra su conocimiento y de·-
más efectos. Dio~ guarde:í. V. E. mucho!> añm. Madrid
16 de marzo de 1905. "
VIC¡';N'r¡;; De; MAn'1'ÍTEGT:T
~eñor Presidente del ConRejo de Adminil'tración de In Cnj:t
de HuérfanoFl de In Guerra.
¡'~xcmo. Sr.: En vil,ta de la comullicaeión dirk,ida por
\'. E. á esto :l\Iinisterio, danilo cnenta del acnerdo ton~'l.do por
esa COlJsejo acerca tIe la instancir. promovidn por D.a J'l:l.Ua
iterlo Castro, madro 00 los huérfanos D." Africa y D. Ramón
~JancoyMerlo, hijos oel comandante de Infantcría, retÍi'tl.ll0
.. llamón Blanco Viguera, en súplica de ingreso en 103 Cole~
gl?S de Guacblajnra de los referido,; huérfnnoR.. cl Rcy (que
DIos guarde) ha tenido tí bien conc()uel'leí:l derecho ti iu~reaar
pOI' turno ordinario en los cit{l,dos colegios; pudiendo ser lla-
mados cuando les corrCl:~pond8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l1e-
d
Illcis efectos. Dios guarde áV. E. m ucho!! años. Madrid 16
e marzo de 1905.
VICE:-lTE DE MAR'rÍ'l'EGUI
Señor Pre¡¡ideute del Consejo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra. '
.~--
1<::xcmo Sr' E . t :¡ 1 ... d'" ,V. E ',:- . _,no VIS a (e a comnmcaCIOn l1'lgrua por
e Coá e8~e l\hmsteno, daudo cuonta del acuerdo tomado por
~e . nseJo accrca de la instancia promovida por D.a Petra
arclil Ben'd' .DE' aVl es, vlUda del capItán de Infanteria, retirado,
. nrlque G6mez P-alliOS, en ¡;úplica de ingreso en ]os cole-
CONTINUACIÓN EN EL SEItVlCIQ y REENGANCH.I!:i-i
EX(·IlJl.l. Sr.: En \'Ísta de ln~; instan('i:ls promovid:!~ por
el cabo y guardias de las coman(1anein~ de 0pe cuerpo que ~(J
cituÍl en la siguie,üe relación, (1\~e comiemm con GabÚlIl Po,·
sada PtlZ y concluye con Pascual Ba!ill1s Peiró, ('n súplir:ll de
clue);e leii conceda, como gracia ci:lp?cial, In rt~ci~iú!l d.el ('()ffi-
promiso qU() tienen cont.raído por el tiempo y en l(\s fechn~
que en la llli¡:;ma Re leH coni'igna, el ney (r¡. 1>. g.) hn ron-j(b {;,
bien acceder ú l¡t petición de los i nt('rc~ad()~J con l:t cJnuici6n
que ee determina en la_~ rea\f'5 ó1'llenes do ~1 de uiciemDre de
1897 (O. O. llúr¿1.·2~J]) y 31 do octubre de 1900 (C. L. nt\me~
ro 215), y previo rei.ntegro dc la parte proporcional del premio
de rcenganche recibido y n0 devcngfl.uo, en armonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio ele 1889
(C. L. núm. 239).
De rr.al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos UÜ05. Madrid lG
de marzo de 1Uü5.
l\1A UTiTEGUI
neñor Director goneral de la Guardia Civil.
Scñores Generales dcl tercero, sexto y sépÚmo Cuerpos de e.iér~
cito, Capititn general de Calicia y Ordenauor de pagos de
Guerra.
II
-l\lARTIl'EGUI
RelaciÓ'1/, 1e se e'tn,
lsa
e marr-o de 1~05.
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Pontevedm
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'ULLm'1!:!!1 DEL DEPÓfjI~O DE LA GUEImÁ
IN3PECCIÓN GE¡'1'HiRAL DE LAB COmSrONES
I,Iº.UIDADORAS :O:'~L EJÉRCI'rO
CHÉDITOS DE ULTRAMAR
___. .,-- .--J"
El Iuspec tor general,
Pedro 8an'ais
Seüor Jefe de la. Comisi6n liquidadora de la ~lltendencia¡ni-
litar de Cuba.
Excmo. Señor Ordenac1or de pagos de Guerra'.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
In. Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el haber ele flU clase y pan en heneficio de~de 1.0 d~
abril próximo, :i los alumnos d3 la referida Academia doni Roberto Iglesias y Casas, F.nld:tdo del 6.° regimiento monta-
I do de Artilleriu, y D. Tomúti Vázquez GaláD, de la comandan·
¡¡' cia de tropaR de J\rtilleJÍa de El Ferrol, con arreglo á lo pre·
..euillo en el arto UO del reglamento orgl\nico de lHs aClIde-
I . ']'tI mw.s illl 1 ares..De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y <13-
1
mis efectof.l. Dios guarde á Y. E. mHcho~ años. .Ml\llrill
16 de mnrzo de 1905.
MAHTÍTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Genernl del séptimo Cuerpo de ejérciro, Capit!'m ge-
neral de Galicia, Ordenador de pagos de (luerra y Direc·I .tor ele la Academia J.e Artillería.
~"-- .i ' DISPOSIC'IONES
~ .~,~ Ir. r~ub~s<?::;!it;:d~ y S~CC!Cl1:W9 da f>ste :Mi~stst,;t;¡ J" I~Q Xr.t: ¿¡'ilJ;.·Clie.o~oias oel'J.~í:'ilM
En "ista Je la im:tancia promo'ilda por D. Ramón GoDzá-
lez Menéndez, vecino de Madrid, domiciliado en la puerta
del Sol núm. 13, tienc1a, como apoderado de D. Manuel ~'i~
IWs, en solicitud <le pago del importe de 'una letra expedIda.
por el comaudante general de lQ división de Holguín, ¡\, favor
dd mencionado Sr. Viñas y á:cargo del Excmo. Señor Gene·
lal en Jefe del ejército de la ilolla de Cuba, la Junta de esta
Inspección general acon16, en uso de las atribuciones que le
. ¡concede :a real orden de ll:i de junio de 1903 (D. O. nú:ne-
ro 180) y el arto 5í dell'eal decreto de 9 de diciembre Ú!tllUOI (D. O. núm. 275), y de conformi(lad con lo infotDlado por
1 V. S., desestimar la petición del interesado, por haber cadu-
cado, conforme con los preceptos de la real orden circular de
3 de julio de 19(]O (C. L. núm. 144), roda vez que la priD1er~
gestión entablada para el pago de los 1.000 pesos billetes d;O
Banco E:'lpañol de la isla de Cubn, ó sea. el de 1G3 peSOs iJ
CerÜaYOR oro, al tilJO de 16,33 que dicha letra reprcsent:.1'
lo rué en 23 de mayo de 1904.
Dios gnardo ti V. S. muchos años. l\Iadrid 28 de febrero
elo 1905.l\lAnTÍTEGU{
RJrDENCIONES
:MATHnIO:KlOS
Sellor Capitán geneml de Galicia.
:\L~HTÍTE"l;¡
~eñor Prer;idente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
Sei'íorcs Directc.r general de la GuardIa Ch'il y General dcl
segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: A.eeedicncl0 :110 801icihldo por el primer te-
niente de la Comandancia de In. Guardia Civil de Córdoba
D. Francis::o l'Earín G2l'l'ido, el ~tL~y (q. D. g.), de acnerdo con
lo iuformarlo por eso Com;;'ju Snpr()mo cn 27 del mos nnte-
riar, ¡:;e ha sonido l:oueederle licencia paru cont.raer nw.trimo-
Dio con D.n l\Il~ría del Carlllen \Talcnzuela l\Iazuelos, una vez
que lOe hun llel.ludo las furmnlidacles prerenüla~ en el real de-
creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 20\)) y en la
real orden circular de 21 de enero ne 1902 (C. L. núm. 2S;~ !
De orden de 8. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimienÍIJ y !
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos aiioz. Madrid l
1G de marzoue 1905. !
I
~
~
Excmo. Sr.: En ViSUl uel eaCI'ito que V. E. dirigió á es-
te l\1inistel'io eu 2 del mes actual, proponiendo para. que de'l-
empeñe el cargo de ddegac10 de su llutoúMd aute l~t Comi-
aión mixta de reclutamiento de la rrovirwia 'de .AILacete al
com::mdante del batallón de 2.a reseJ:\'a \le llicha Cll.p;.tD.J, don
José S~nchezGarcía, elEey (q. D. g.) so ha servido u~robar la
referida propuesta.
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y de-
más eIectos. Dios guarde á' V. K !llucnos aílas. Haddd
JI) de mal'W de 1905.
l.\IAR'ríTEGU1
Señor Gener.al del tercer Cuerpo de ejército.
. MARTÍTEQUI
Señor General del Géptimo Cuerpo de ejérciro.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ma-
nuelltIíg-uez Troncoso, vecino de Taboeja, Ayuntamiento de
1:'et{luos (l'onteverlra), en l:iolicitud de f]ue Be le conceda auto-
rizaciói1 para redimir¡;e dfJIl:icr\'ieio militar activo, el Rey
«(l. D. g.) Be ha servido desel:1üll1f1l" dicha petición, con arre-
glo:í las prescripciones del art. 1í4 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo cligo á V. E. para su eonocimienro y fine~
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1905.
DESTL~OS ¡nido en el art. 8. 0 del reglamento orgánico de las acadomia~
Excmo. Sr.: En dsü~ del E'l:'erito que V. E. dirigió ti es- 1 militar~s, al oficial Eegundo de üicho cuerpo D. Ang~l ~e Die.
te )'IiIú:terio en 21 dA febrero último, proponicuuo para que 1 go y Gomez, ayudante. de pr~fei3orde aquel efit~bl:CImIeuto.
descmpeüe 1'1 cargo dl! vueal interino de la Comisión mixta 1 .De real ol'{leJ~ lo dIgo á. "\ • E. para su con_OClillll"UÜ) ! ue~
(1'" ree1utamientu de la pr(¡vinuia de Sahtlnanr.u., al médico 1" mas elcctos.. D~os guarüe á V. K muchos Hnos. Madnd lli
;)rim.cro ud cuerpo de ~anidad =',ElitaJ', J.}. Dio;JIs10 Tato re!'. de marzo de 190¿l.
- • l\IAP.TÍTE!HlIlll.:\.nde;;:, el TIey (q. D. g.) sr: ha sel'viuo aprohar la rei'eri:.1.a pro- ;1'
8efior Ordenador (lo !)ar-:or; de Guerra;puC'.;ta. 1, ~
De real orden lo cligo ti. V. E. paro. su conocimiento y de- Señor Director de la Academia de Admini;,;tración Militar.
:más efectos. Dios guarde á Y. E. mEcl.!.OF¡ año!'l. Madrid . ,--.:--
'16 de marzo de 1905.
SUELDOS, HARERES y fmATIlt'ICACIONES
Excmo. Sr.; Aprob:mc1o lo propuesto por el Director \le la
Academia de 1'\(lmillistraci6n Militar, eLIley (l}. D. g.) ha te-
nido á lJien conceder la gratificílción Iluual de 4:)0 pesettls,
abonable dCf:tle l. o del corriente mes, con arreglo ¡í.lo preve- !
© Ministerio de Defensa
